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Формирование установок толерантного 
сознания и профилактика экстремизма 
в российском обществе
Процесс глобализации, охватив­
ший сегодня все сферы жизни во 
всем мире, не оставил в стороне и 
Россию, он стал фактом политичес­
кой, экономической и культурной 
интеграции.
Однако вместе сегодня для мно­
гих россиян характерны ненависть к 
приезжим, презрение к инвалидам, 
желание «очистить Россию о инос­
транной скверны» , искоренить «не­
традиционные религии» и т. д. Уча­
стились проявления нетерпимости, 
насилия, терроризма, агрессивного 
национализма, дискриминации по 
отношению к национальным, этни­
ческим, религиозным меньшин­
ствам, беженцам, иммигрантам и 
другим наименее защищенным 
группам в обществе.
На фоне слияния жизнедеятель­
ности людей, принадлежащих раз­
ным культурам, происходит четкая 
дифференциация: «мы» и «они». В 
сознании конкретного индивида 
присутствие неких «они» становит­
ся ясным отчетливым представле­
нием неких врагов, ощущение «мы» 
возникает на базе отталкивания от 
«они». Деление людей на своих и 
чужих непременно сопровождается 
идеей насилия. Сама идея может
выступать в разных вариантах: от 
стремления уничтожить чужих, до 
желания сделать его отличным от 
своих и тем самым одержать не 
внешнюю, а внутреннюю победу. 
Самым популярным делением на 
«мы» и «они» стали религиозный, 
классовый и национальный крите­
рии.
В современной российской куль­
туре наблюдается провозглашение 
ценностей личностного характера: 
самоутверждение личности, радость 
потребления и созидания, власть 
над другими. Таким образом, конф­
ликтная ситуация сводится к про­
блеме конфликта культур.
Безусловно, есть вина СМИ в 
том, что есть факты насилия и запу­
гивания в отношении отдельных 
лиц, осуществляющих свое право на 
свободу мнений и выражение убеж­
дений. Именно СМИ постоянно и 
довольно умело воспроизводят сте­
реотипы и мифологемы, разделяю­
щие людей и народы.
2002 году была начата работа по 
Федеральной целевой программы 
«Формирование установок толеран­
тного поведения и профилактика 
экстремизма в российском обществе 
(2001-2005 годы)» (Программа ут­
верждена Постановлением прави­
тельства РФ от 25 августа 2001 г № 
629).
Основная задача проекта — раз­
работать комплекс научно обосно­
ванных эффективных методик фор­
мирования в обществе установок 
толерантности через средства мас­
совой информации; включая мето­
дики проведения акций и кампаний 
по пропаганде толерантного пове­
дения в СМИ.
Для реализации поставленной 
задачи были выполнены следующие 
мероприятия:
В пяти «пилотных» городах (Во­
ронеж, Екатеринбург, Н овоси­
бирск, Самара, Санкт-Петербург) 
проведено комплексное социологи­
ческое исследование, в ходе которо­
го получена информация о воспри­
имчивости массового сознания к 
деятельности СМИ но формирова­
нию установок толерантности, а 
также выявлены представления 
журналистов о проблемах толеран­
тности и возможных технологиях 
формирования установок толерант­
ности в обществе через средства 
массовой информации.
Екатеринбургской рабочей 
группой, которую мы представляли, 
были проведен опрос, выясняющий
отношение к различным народам и 
этническим группам, представите­
лям некоторых конфессий, соци­
альных групп, различных организа­
ций. В ходе опроса было необходи­
мо выявить основные характеристи­
ки устоявшегося отношения к этим 
группам.
Кроме того, был выполнен кон­
тент-анализ СМИ с точки зрения 
практики участия СМИ в формиро­
вании в обществе установок толе­
рантности, а также анализ предназ­
наченных для журналистов отече­
ственных и зарубежных теоретичес­
ких и методических разработок по 
формированию в обществе устано­
вок толерантного поведения.
В результате работы над проек­
том был разработан вариант новой 
коммуникативной стратегии для 
российского общества. Основная 
цель программы — формирование и 
внедрение в социальную практику 
норм толерантного поведения, оп­
ределяющих устойчивость поведе­
ния в обществе отдельных личнос­
тей и социальных групп в различ­
ных ситуациях социальной напря­
женности как основы гражданского 
согласия в демократическом госу­
дарстве.
